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 The differences in success and failure of the students in English classroom 
as a foreign language may have several reasons. The most familiar reason in our 
society that may contribute in increasing or decreasing in the English learning are; 
the intelligence quotient, the languages differences, and the methods that used in 
teaching learning process. Other believes there some emotional factors of the 
students, which influence in foreign language learning; intelligence, motivation, 
attitudes, and anxiety. 
The purpose of this research is to find the types of anxiety faced by the 
students and also to find out the factors that contribute to the anxiety faced by the 
students of the eleventh grade social three of SMA N 1 Jekulo Kudus in academic 
year 2016/2017. 
This research is qualitative research and the design of this research was 
descriptive qualitative research. The instrument that the writer used was 
questionnaire and observation. There were two questionnaires. The first 
questionnaire was divided into two; it was state anxiety and trait anxiety. The 
second questionnaire was divided into three; it was communication apprehension, 
test anxiety, and fear of negative evaluation. 
The result of this research shows from the students’ answer from the 
questionnaire. From the first questionnaire the calculation showed that the 
dominant types of anxiety was trait anxiety the percentage was 51% and followed 
by state anxiety which the percentage was 49%. It means that the eleventh grade 
social three of SMA N 1 Jekulo Kudus generally anxious when they were learning 
English in the class. They were like failed if they lack confidence and got negative 
feedback from their teacher and friends. From the second questionnaire the 
calculation showed that the dominant factor of anxiety was test-anxiety the 
percentage was 46%, followed by communication apprehension and the 
percentage 33% and fear of negative evaluation with the percentage 22%. It 
means that the most of the students of the eleventh grade of social three had 
problem in test-anxiety. They were worry if they failed in English test because 
they lack of preparation, were too much expectation of the result test and 
unpleasant experience in the past. 
Based on the conclusion, the writer offers several suggestions to cope 
anxiety in learning English. The teacher should consider the activities before 
being applied in the class in order to decrease the student’s anxiety and to make 
students feel more comfortable having the class. Moreover, when the teacher 
corrects the students’ mistakes, she should convey it in a good way rather than to 
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Perbedaan dalam keberhasilan dan kegagalan siswa di kelas bahasa inggris 
sebagai bahasa asing mungkin memiliki beberapa alasan. Alasan yang paling 
dikenal dalam masyarakat kita yang dapat memberikan konstribusi dalam 
meningkatkan atau menurunkan dalam pembelajaran bahasa inggris adalah tingkat 
kecerdasan, perbedaan bahasa, dan metode yang digunakan dalam proses belajar 
mengajar. Yang lain percaya ada beberapa factor emosional dari siswa, yang dapat 
mempengaruhi dalam belajar bahasa asing: kecerdasan, motivasi, sikap dan 
kecemasan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemuka tipe kecemasan yang 
dihadapi siswa dan untuk menemukan factor yang menyebabkan kecemasan 
terhadap siswa kelas XI-IPS 3dari SMA N 1 Jekulo Kudus tahun ajaran 
2016/2017. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan penelitian ini 
menggunakan model penelitian deskriptif.Instrumen yang digunakan penulis 
adalah kuesioner dan observasi.Kuesioner dibedakan menjadi dua.Kuesioner yang 
pertama dibedakan menjadi dua tipe, kecemasan terhadap keaadaan dan 
kecemasan terhadap sifatnya.Kuesioner yang kedua dibedakan menjadi tiga 
factor, kecemasan terhadap komunikasi, kecemasan terhadap tes, dan ketakutan 
terhadap penilaian yang negatif. 
Hasil penelitian ini berdasarkan dari jawaban siswa pada kuesioner.Dari 
kuesioner yang pertama menunjukkan bahwa tipe kecemasan yangpaling dominan 
adalah kecemasan terhadap sifatnya prosentasenya 51% dan diikuti oleh 
kecemasan terhadap suatu keadaan dengan prosentase 49%.Ini berarti siswa kelas 
XI IPS 3 biasanya cemas ketika belajar bahasa inggris di kelas.Mereka seperti 
gagal jika mereka kurang percaya diri dan mendapat umpan balik negatif dari 
guru dan teman-teman mereka. Dari kuesioner kedua perhitungan menunjukkan 
bahwa faktor dominan kecemasan adalah kecemasan terhadap test dengan 
persentase adalah 46%, diikuti oleh ketakutan komunikasi dan persentase 33% 
dan ketakutan evaluasi negatif dengan persentase 22%. Ini berarti bahwa sebagian 
besar siswa dari kelas XI IPS 3 memiliki masalah dalam kecemasan terhadap tes. 
Mereka khawatir jika mereka gagal dalam tes bahasa Inggris karena mereka 
kurang persiapan, terlalu banyak harapan dari tes hasil dan pengalaman yang tidak 
menyenangkan di masa lalu. 
Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran untuk 
mengatasi kecemasan dalam belajar bahasa Inggris. Guru harus 
mempertimbangkan kegiatan sebelum diterapkan di kelas untuk mengurangi 
kecemasan siswa dan membuat siswa merasa lebih nyaman di kelas. Selain itu, 
ketika guru mengoreksi kesalahan siswa, dia harus menyampaikan hal itu dalam 
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